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APPENDIX 1 
INSTRUMENT OF RESEARCH 




























LIST OF STUDENTS’ GROUP 
 GROUP 1 
Ahmad Fendi Saputra Maulana Herda Saputra   
Anggie Normalita Putri Miftakhul Aziz 
Archie Tobias Lanang A Muh. Nur Ilyas 
Arjuna Sukma Muh. Khoirul Umam 
Aulia Berliana Rossa Shivani Muh. Satria Roy Anggana 
Beniqno Thoriq Aziz Nandani Setya Ambarsani 
Catur Pamungkas Naulfi Kintan Dewi 
Chandra Rizky Meliana Nindi Aris Mawati 
Daffa Aryaguna Nur Isa Sutopo 
Dimas Aji Pangestu Nur Mei Rahmawati 
Evan Andi Pramudia Ishak Octyto Nanda Sugiharso 
Faktur Rohman Putri Nur Aini 
Fina Khoirunnisa Rian Ade Mahendra 
Fransdito Caesar Maydini Riska Oktavia Handoyo 
Hasballah Muhammad Iqbal Salsabila Hadis Lila Hati 
Iin Agustin Saputri Septiyana 
Iqbal Dwi Anggara Tri Prastianto 
Kurnia Aji Pangestu Zaid Huzaifah 













FORM OF OBSERVATION SIGN SYSTEM 
INDICATORS YES No 
Paying Attention   
Asking Question   
Responding to question   
Accomplishing task   























STUDENTS’ NAME LIST 
No Name Students’ Code 
1 Ahmad Fendi Saputra A-1 
2 Anggie Normalita Putri A-2 
3 Archie Tobias Lanang A A-3 
4 Arjuna Sukma A-4 
5 Aulia Berliana Rossa Shivani A-5 
6 Beniqno Thoriq Aziz A-6 
7 Catur Pamungkas A-7 
8 Chandra Rizky Meliana A-8 
9 Daffa Aryaguna A-9 
10 Dimas Aji Pangestu A-10 
11 Evan Andi Pramudia Ishak A-11 
12 Faktur Rohman  A-12 
13 Fina Khoirunnisa  A-13 
14 Fransdito Caesar Maydini A-14 
15 Hasballah Muhammad Iqbal A-15 
16 Iin Agustin Saputri A-16 
17 Iqbal Dwi Anggara A-17 
18 Kurnia Aji Pangestu A-18 
19 Maulana Herda Saputra A-19 
20 Miftakhul Aziz A-20 
21 Muh. Nur Ilyas A-21 
22 Muh. Khoirul Umam A-22 
23 Muh. Satria Roy Anggana A-23 
24 Nandani Setya Ambarsani A-24 
25 Naulfi Kintan Dewi A-25 
26 Nindi Aris Mawati A-26 
27 Nur Isa Sutopo A-27 
28 Nur Mei Rahmawati A-28 
29 Octyto Nanda Sugiharso A-29 
30 Putri Nur Aini A-30 
31 Rian Ade Mahendra A-31 
32 Riska Oktavia Handoyo A-32 
33 Salsabila Hadis Lila Hati A-33 
34 Septiyana  A-34 
35 Tri Prastianto A-35 

















Students ask question to teacher to clarify their understanding 
 
 
Students wrote the text dictated by the teacher 
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